Annonces by unknown
1 – 1ere conférence européenne sur l’adaptation
au changement climatique (ECCA)
Hambourg, Allemagne, 18-20 mars 2013
http://eccaconf.eu/
2 – Assemblée générale de l’Union européenne
des géosciences (EGU)
Vienne, Autriche, 7-12 avril 2013
http://www.egu2013.eu/
3 – 35e colloque international sur la télédétection
de l’environnement (ISRSE)
Beijing, Chine, 22-26 avril 2013
http://www.isrse35.org/
4 – VIe conférence internationale sur le brouillard et la rosée
Yokohama, Japon, 19-24 mai 2013
http://www.fogconference.org/
5 – VIIe conférence européenne sur les fortes tempêtes
(ECSS)
Helsinki, Finlande, 3-7 juin 2013
http://www.essl.org/index.php?option=com_content&view
=article&id=59&Itemid=59
6 – IIe conférence internationale sur l’énergie
et la météorologie (ICEM)
Toulouse, France, 25-28 juin 2013
http://www.icem2013.org/
7 – XIe conférence internationale sur les précipitations
Ede-Wageningen, Pays-Bas, 30 juin - 3 juillet
http://www.wageningenur.nl/en/show/
11th-International-Precipitation-Conference.htm
8 – Colloque international sur la géoscience et la télédétection
(IGARSS)
Melbourne, Australie, 21-26 juillet 2013
http://igarss2013.org/default.asp
9 – XIIIe réunion annuelle de l’EMS et XIe conférence
européenne sur les applications de la météorologie (ECAM)
Reading, Royaume-Uni, 9-13 septembre 2013
http://www.emetsoc.org/meetings-events/ems-annual-meetings
10 – Conférence EUMETSAT sur les satellites météorologiques
et XIXe conférence AMS sur les satellites en météorologie,
océanographie et climatologie
Vienne, Autriche, 16-20 septembre 2013
http://www.eumetsat.int/Home/Main/News/
Conferences_and_Events/820209?l=en
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